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ABSTRAK
Suhardi. Skripsi, Surakarta : Fakultas Ilmu Kedokteran, Universitas
Muhammadiyah Surakarta 2006. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui
mengetahui hubungan  tingkat pengetahuan tentang mobilisasi dini terhadap
kemampuan pemenuhan aktivitas dasar sehari-hari pada pasien post operasi
fraktur femur di RSU Islam Kustati Surakarta. Sejalan dengan tujuan penelitian
tersebut penelitian ini termasuk penelitian kuantitatf. Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pasien post operasi fraktur femur yang dirawat di RSU
Islam Kustati Surakarta pada Bulan Februari 2007 berjumlah 30 responden.
Tehnik pengambilan sample yang digunakan adalah Purposive Sample dengan
jumlah sampel sebanyak 30 pasien. Metode pengumpulan data pada penelitian ini
dengan pengisian kuesioner terhadap responden. Tehnik analisis yang digunakan
adalah uji Chi-square dengan hasil: Tidak terdapat hubungan  tingkat pengetahuan
tentang mobilisasi dini terhadap kemampuan pemenuhan aktivitas dasar sehari-
hari pada pasien post operasi fraktur femur adalah signifikan dengan nilai chi-
square = 0,040 > 3,841 pada taraf signifikan 5%, dan nilai sig. = 0,842, ini
menunjukkan bahwa korelasi antar kedua variabel adalah signifikan karena nilai p
lebih besar dari alpha 0,05 atau 5%, sehingga Ho diterima dan Ha ditolak.
Kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 1) Tingkat pengetahuan
pasien  tentang  mobilisasi  dini  di  RSUI  Kustati   Surakarta   tergolong   baik,
2) Kemampuan pasien post operasi fraktur tentang pemenuhan kebutuhan ADS
(Aktivitas Dasar Sehari-hari) tergolong tinggi, 3) Berdasarkan hasil uji Chi-
Square diketahui tidak terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengetahuan
tentang mobilisasi dini dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan Aktivitas
Dasar sehari-hari (ADS) di RSU Islam Kustati Surakarta.
Kata Kunci: Pengetahuan, Mobilisasi Dini, ADS, Fraktur Femur
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THE RELATION OF EARLY MOBILIZATION KNOWLEDGE LEVEL
CONCERNING TO ABILITY OF DAILY BASE ACTIVITY
REQUIREMENT (ADS) ACCOMPLISHMENT FOR
FRACTURE FEMUR POST OPERATE PATIENT
IN RSU ISLAM KUSTATI SURAKARTA.
ABSTRACT
Suhardi. Correlation Mount Knowledge of about Mobilization Early to Ability of
Accomplishment Requirement of Aktivitas Dasar Sehari-hari (ADS) of Patient of
Post Operate for Fraktur of Femur in RSU Islam of Kustati Surakarta.
Skripsi, Surakarta: Medical Science Faculty, University of Muhammadiyah
Surakarta, 2006.
Purpose of this Research is to know to know correlation mount knowledge
of about mobilization early to ability accomplishment of everyday elementary
activity at patient of post operate for fraktur of femur in RSU Islam of Kustati
Surakarta. In line with target of the research  this research is inclusive of
research kuantitatf. Population used in this research is patient of post operate for
fraktur of femur which is taken care in RSU of Islam of Kustati Surakarta at
November 2006 amounting to 30 responder. Technics of intake sample used is
totalizeing sampling with amount of sampel as much 30 patient. Method of data
collecting of this research with admission filling of kuesioner to responder.
Technics analysis used is test of correlation from Chi-Square with the
result: No correlation mount knowledge of about mobilization early to ability
accomplishment of everyday elementary activity at patient of post operate for
fraktur of femur with value of Chi-Square = 0,040 > 3,841 at level of signifikan
5%, and assess sig. = 0,842, this indicate that not correlation usher second of
variable is signifikan because value of ρ smaller than alpha 0,05 or 5%, so that
Ho accepted and ha refused.
Conclusion which can be taken away from this research is: 1) storey level
of Knowledge of patient about mobilization early in RSUI Kustati Surakarta
pertained good, 2) ability of Patient of post operate for fraktur of about
accomplishment of requirement ADS (Aktivitas Dasar Sehari-hari) pertained of
high, 3) Pursuant to result test Chi-square known there are not correlation of
between storey, level of knowledge of about mobilization early ably
accomplishment of requirement Aktivitas dasar sehari-hari (ADS) in RSU of Islam
Kustati Surakarta.
Keyword: Mount Knowledge of about Mobilization Early, Ability of
Accomplishment of Requirement ADS.
